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ABSTRAK 
Kajian ini beijudul "Tinjauan ke atas pola nilai. kepercavaan dan motivasi yang 
dihayad oleh pelajar : Satu kajian kes di kalangan pelajar semester perlama program 
Diploma Kejuruteraan sesi 2001 / 2002 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn.". Seramai 123 responden dipilih melalui kaedah persampelan berkelompok untuk 
mewakili 180 populasi kajian yang terdiri dari kumpulan pelajar Dipolma Kejuruteraan 
A warn, Elektrik dan Mekanikal. Kajian ini tertumpu kepada analisis soal selidik untuk 
mengumpul maklum balas responden mengenai; i) apakah perkara yang paling diingini 
dalam kehidupan, ii) apakah yang dianggap penting dalam kehidupan, iii) apakah 
cabaran yang paling membimbangkan dan iv) mengenai pasti aras kebolehan mengatasi 
tekanan kehidupan sebagai pelajar. Dapatan kajian mendapati 66.7% responden paling 
ingin menjadi seorang berwibawa dalam akademik sebagai perkara paling diingini 
dalam kehidupan, 62.6% responden mengatakan perkara yang paling penting dalam 
kehidupan adalah pembangunan kerohanian, 43.1% responden meletakkan hubungan 
kurang baik dengan pensyarah sebagai cabaran yang paling membimbangkan. 
Mengenai aras kebolehan mengatasi tekanan kehidupan pula, kajian ini mendapati 
seramai 69.9% respoden mengatakan pegangan agama membantu mengatasi tekanan 
kehidupan, 65.9% responden menyatakan bahawa mereka memiliki tahap kepercayaan 
diri yang tinggi, 61.8% responden mempunyai keinginan memperbaiki kelemahan diri 
sendiri, 63.4% responden percaya disiplin yang baik membantu mengatasi tekanan 
hidup. Keseluruhan kajian ini mendapati responden memiliki pola pegangan nilai, 
kepercayaan dan motivasi yang positif terhadap prestasi akademik dan kehidupan. 
Maklum balas ini diharapkan dapat membantu pihak institusi merancang program 
sokongan akademik dan pembangunan pelajar yang menepati dengan keperluan scbcnar 
pelajar di KUiTTHO. 
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ABSTRACT 
This study entitled "An overview on the value, belief and motivation factors of 
undergraduates : A case study conducted among the first semester students of the 
Diploma in Engineering programme for year 2001 '2002 of the Kolej Universiti 
Tebiologi Tun Hussein Onn.1'. A total of 123 respondents were selected through 
statified sampling procedures representing a population 180 students of the Diploma in 
Civil, Electrical and Mechanical Engineering programme. The questionaires seek to 
answer the following questions; i) what are their main aim in life, ii) what are the 
undergraduates priorities in life, iii) what are their anxieties and challenges in life, and 
iv) to identify their ability to sustain pressures in life. The findings proved that 66.7% of 
the respondents were concerned with their scholarly achivements, 62.6% of the 
respondents agreed that faiths and religion were important in their life, 43.1% of the 
respondents agreed that poor relationships with their lecturers were their major concerns 
and anxiety in their student's life. 69.9% of the respondents agreed that they could 
handle the weight of pressures they encountered. 65.9% of the respondents agreed that 
they totally beliefs on themselves. 61.8% of the respondents agreed that they need to 
counter their personal weaknesses, 63.4% agreed that a good discipline and a balanced 
lifestyle helped to reduce the weight of their pressures. Finally, this study concluded 
that there were strong positive relationships between the values, beliefs and motivation 
factors of the undergraduates and their scholarly achivements in the campus. That is, the 
students were motivated to make scarifices by demands they place on themselves. 
These findings hopefully may be useful to KUiTTHO in organizing student supports and 
academic development programmes in the future. 
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BAB IH 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Memotivasikan pelajar merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan 
oleh seorang guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Jika guru telah beijava 
membangun motivasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran bermakna guru itu 
telah beijaya. Namun pekeijaan ini tidaklah mudah. Memotivasikan pelajar tidak hanya 
menggerakkan pelajar agar aktif dalam pelajaran, tetapi juga mengarahkan dan 
menjadikan pelajar terdorong untuk belajar secara terus menerus, walaupun dia berada 
di luar kelas ataupun setelah meninggalkan sekolah (Rah.il Mahyuddin et. al., 2000). 
Menurut Rahil Mahyuddin et. al. (2000), untuk menyakinkan diri kita bahawa 
memotivasi pelajar dalam belajar merupakan tugas guru dan berkewajiban pula 
melaksanakannya, maka pendekatan Behavioristik perlu kita jadikan pedoman dalam 
mengajar. Para pakar Behavioristik mengemukakan bahawa motivasi ditentukan oleh 
persekitaran. Guru merupakan persekitaran yang sangat berperanan di dalam proses 
belajar. Oleh kerana itu, meningkatkan motivasi pelajar dalam pelajaran merupakan 
tugas yang sangat penting bagi guru. 
Tiap-tiap masyarakat mempunyai norma, nilai dan sistem kuasanya sendiri. 
Individu dalam masyarakat dikehendaki mematuhi segala susunan sosial yang 
berpatutan itu. Dengan begitu setiap individu dapat hidup mengikut peraturan 
masyarakat, membentuk sahsiah dan tingkah laku yang wajar. Justeru itu, pendidikan 
digunakan untuk mengawal perkembangan sosial dengan mempengaruhi ahli-ahli 
masyarakat ke arah tingkah laku yang diterima masyarakat itu. 
Selanjutnya, tiap-tiap ahli mempunyai peranan yang berguna sejajar dengan 
kehendak masyarakat. Kawalan sosial ini biasanya ditentukan oleh pihak berkuasa dan 
berpengaruh. Namun begitu, apabila semua ahli dalam masyarakat itu berharmoni 
dengan anggapan sosial, maka ahli-ahli masyarakat tidak sedar akan sistem kawalan 
yang akan mempengaruhi mereka. Akan tetapi sistem kawalan ini mungkin berbeza-
beza di antara satu sistem pendidikan dengan yang lain, sama ada di peringkat badan 
perundangan, lembaga sekolah, pihak kerajaan, ibu bapa dan keseluruhan hierarki 
jawatan di dalam birokrasi. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Emosi dan perasaan seperti tangisan, gelak ketawa, kesedihan dan ketakutan 
mencorakkan wama kehidupan, membentuk sikap dan personaliti serta menggerakkan 
arah hidup manusia. Selain daripada kecerdasan akal yang boleh menjaminkan tempat 
belajar di kolej dan institusi pengajian tinggi atau memegang jawatan profesional, 
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kemahiran mengawal dan menggunakan emosi secara bijak pula boleh menjaminkan 
kesejahteraan hidup manusia (Liew Phaik et.al., 2000). 
Oleh itu, penting bagi seorang pelajar dapat mengawal perasaan dan tindakan 
sendiri, mempunyai daya ketahanan untuk mencapai matlamat hidup, dapat mengurus 
perasaan negatif serta mudah menjalin persahabatan dengan orang lain. Sebagai ibu 
bapa, mereka perlu lebih sensitif terhadap isu-isu pendidikan termasuk cara mendidik 
dan membesarkan anak-anak supaya tidak teijebak di dalam persekitaran yang tidak 
sihat seperti terlibat dengan penagihan dadah. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kajian ini dijalankan untuk mengenai pasti apakah pola nilai, kepercayaan 
dan motivasi di kalangan kumpulan pelajar Semester Pertama program Diploma 
Kejuruteraan Sesi 2001 / 2002 di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
1.4 Objektif Kaj ian 
Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan maklum balas dari pelajar 
mengenai : 
1. Perkara yang paling diingini atau dicapai dalam kehidupan. 
2. Perkara yang dianggap penting dalam kehidupan. 
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3. Cabaran kehidupan yang paling membimbangkan pelajar. 
4. Aras kebolehan mengatasi tekanan dalam kehidupan. 
1.5 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian telah dikemukakan dalam kajian ini, antaranya 
ialah: 
1. Adakah para pelajar dapat mencapai matlamat sebenar sebagai seorang pelajar? 
2. Bagaimana seorang pelajar membuat pilihan yang utama dalam perkara yang 
penting? 
3. Bagaimana pelajar mengatasi tekanan dalam kehidupan untuk mengharungi 
cabaran hidup? 
1.6 Kepentingan Kajian 
Melalui kajian ini, pengkaji telah mendapat maklum balas daripada pelajar-
pelajar Semester Pertama program Diploma Kejuruteraan Sesi 2001 / 2002 di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Hasil kajian ini telah dapat membantu 
meningkatkan penghayatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian 
ini amat penting kepada para pensyarah pembimbing atau mentor, bahagian pentadbiran 
dan penyelidik pada masa akan datang serta pelajar. Di samping itu juga, hasil kajian 
ini memberi faedah dalam mengatasi masalah fenomena semasa seperti kejadian 
salahlaku dan memenuhi keperluan serta minat seseorang pelajar. 
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1.7 Skop Kajian 
Skop ini tertumpu kepada persepsi pelajar terhadap penghayatan pola nilai, 
kepercayaan dan motivasi di kalangan pelajar Semester Pertama program Diploma 
Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn pada Semester Pertama 
sesi pengajian 2001 / 2002. 
Bilangan pelajar Diploma Kejuruteraan Semester Pertama Sesi 2001 / 2002 
diperolehi daripada pihak Pejabat Pengurusan Akademik (PPA). Jadual 1.1 
menunjukkan bilangan pelajar mengikut bidang akademik. 
Jadual 1.1 : Bilangan Pelajar Diploma Kejuruteraan 
Semester Pertama Sesi 2001/2002. 
Kursus Bilangan Pelajar 
Kejuruteraan A warn 59 
Kejuruteraan Elektrik 6) 
Kejuruteraan Jentera 56 
1.8 Definisi Istilah 
1. Nilai 
• Nilai ialah sifat ketinggian yang terdapat di dalam diri seseorang individu 
(Hajah Noresah bt Baharom, 1998). 
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2. Kepercayaan 
• Kepercayaan ialah keyakinan atau akuan akan benaraya sesuatu dan rasa 
pasti akan kejujuran (Hajah Noresah bt Baharom, 1998). 
3. Motivasi 
• Motivasi adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang 
ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai 
tujuan. 
• Motivasi adalah dorongan dari dalam (motif) berupa harapan-harapan, 
keinginan-keinginan dan sebagainya yang bersifat 
menggiatkan/menggerakkan individu. 
(Drs. Robert J. Songgok, 2000) 
4. Persepsi 
• Persepsi dalam kajian ini merujuk kepada pandangan para pelajar terhadap 
penghayatan pola nilai, kepercayaan dan motivasi pelajar. 
• Persepsi merupakan pandangan atau cadangan yang diberikan berasaskan 
kepada idea sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain (Hajah Noresah bt 
Baharom, 1998). 
1.9 Batasan Kajian 
Kajian ini hanya terbatas kepada maklum balas responden iaitu pelajar Semester 
Pertama Diploma Kejuruteraan terhadap pola nilai, kepercayaan dan motivasi yang 
dihayati oleh pelajar Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. 
1.10 Andaian 
Andaian pengkaji terhadap kajian ini ialah supaya responden dapat menjawab 
soal selidik dengan ikhlas dan bersikap terbuka terhadap soalan yang dikemukakan. 
BAB IH 
SOROTAN PENULISAN 
2.1 Penerapan Nilai Dalam Pengajaran Di DPT 
Menurut YTM Dr. Tunku Sarah bt. YTM Tunku Mohd. Jiwa (1997) pendidikan 
adalah unsur utama yang perlu dititikberatkan dalam pembangunan dan kemajuan 
sesebuah masyarakat atau ummah. Ini kerana kecemerlangan ummah dalam akademik 
dan sahsiah bergantung kepada pendidikan yang diterima oleh ummah tersebut. Hal 
yang demikian menggambarkan bahawa kekuatan perhubungan antara manusia dengan 
Tuhan akan menghasilkan sifat dan sikap pengawalan tabiat dan kelakuan menurut adab 
yang baik. Kekuatan perhubungan ini juga merupakan asas kepada ketakwaan yang 
teijelma melalui amalan yang terpuji. 
Jika sekadar memiliki perasaan takut, malu atau yakin kepada manusia semata-
mata sudah tentu tidak mencukupi untuk mencegah manusia daripada melakukan 
perbuatan-perbuatan keji. 
